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División de Cálculo 
topografía 
replanteo de puente 1: bordes 
T-8 
o b j e t o : 
Cálculo de las coordenadas (x, y) de puntos de los bor-des de un puente, respecto a ejes generales o propios del puente. Cálculo de las cotas z de estos puntos. 
d a t o s : 
Definición del trazado en planta del eje, conocidas las coordenadas de un punto, su azimut y su progresiva (pimto kilométrico) y las longitudes y parámetros de los distintos elementos (rectas, círculos y clotoides) del tra-zado. 
Defijiición del perfil longitudinal, conocidas la cota de un punto, su pendiente y su progresiva, y las longitudes y parámetros de los distintos elementos (rectas y pará-bolas) del perfil. 
Definición de la sección transversal, con ley de variación 
de los peraltes y distancias al eje de los distintos bordes. 
Progresivas en las que desean resultados. 
p i n e s e n t a c i A n d e d a t o s : 
Enviando al I.E.T.c.c, «División de Cálculo», im croquis en el que figuren todos los necesarios, o bien impresos especiales debidamente rellenos, que facilitará el I.E.T.c.c. junto con las instrucciones precisas. 
r e s u l t a d o s : 
Para cada valor de la progresiva se obtiene el azimut y las coordenadas (x, y, z) de los puntos de los distintos bordes correspondientes a dicha progresiva. 








División de Cálculo 
topografía 
replanteo de puente 2: esquinas 
T-9 
o b j e t o : 
Cálculo de las coordenadas (x, y) y de la cota z de los puntos de intersección del eje o bordes de un puente, con planos verticales cualesquiera. 
d a t o s : 
Definición del trazado del eje en planta, del perfil lon-gitudinal y de la sección transversal, tal como se indica en la ficha T-8. 
Los planos verticales pueden definirse de tres formas: 
a) Mediante las coordenadas (x, y) de un punto de su traza, y el azimut de la misma. 
b) Mediante la progresiva del punto en que la traza corta al eje de la autopista, y el azimut de la traza. 
c) Dando la distancia a otro plano vertical paralelo, anteriormente definido. 
p r e s e n t a c i ó n d e d a t o s : 
Enviando al I.E.T.c.c, «División de Cálculo», un croquis en el que figuren todos los necesarios, o bien impresos especiales debidamente rellenos, que facilitará el I.E.T.c.c. junto con las instrucciones precisas. 
r e s u l t a d o s : 
Para cada plano vertical se dan los puntos de intersec-ción con los distintos bordes o curvas paralelas al eje de la autopista, definiéndolos mediante sus coordenadas 
x, y (ejes propios o generales), su cota z, su azimut y su progresiva. 
o b s e r v a c i o n e s : 
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División de Cálculo 
topog rafia 
intersección de dos ejes 
T-10 
o b j e t o : 
Cálculo de las coordenadas (x, y), de la cota z, del azimut y de la progresiva del pimto de intersección de dos ejes de autopista, o de curvas paralelas a ellos (bordes). 
d a t o s : 
Cada uno de los ejes se deñne mediante su trazado en 
planta, su perñl longitudinal y su sección transversal, 
tal como se indica en la ñcha T-8. 
Es necesario, además, dar im valor aproximado de las progresivas del punto de intersección. 
p p e s e n t n c i á n d e d a t o s : 
Enviando al I.E.T.c.c, «División de Cálculo», un croquis en el que figuren todos los necesarios, o bien impresos especiales debidamente rellenos, que facilitará el I.E.T.c.c. junto con las instrucciones precisas. 
r e s u l t a d o s : 
Puntos de intersección de los ejes y curvas paralelas a los mismos, definidos por sus progresivas, sus coorde-nadas, sus cotas y sus azimutes. 
o b s e p w a c i o n e s : 
División de Cálculo 
topografía 
replanteo de puente 3: cálculo de cotos 
o b j e t o : 
Cálculo de las coordenadas (x, y, z) de puntos del ta-blero de un puente, situadas a distancias iguales en planta, sobre un segmento rectilíneo definido por las coordenadas (x, y) de sus extremos. 
d a t o s : 
Definición del trazado del eje en planta, del perfil lon-gitudinal y de la sección transversal, tal como se indica en la ficha T-8. 
Número de vigas (segmentos). 
Partes en que se desea dividir cada viga. 
Coordenadas x e y de los extremos dorsal y frontal de cada viga. 
Progresiva aproximada del extremo dorsal de cada viga. 
i s p e s e n t a c i ó n d e d a t o s : 
Enviando al I.E.T.c.c, «División de Cálculo», un croquis en el que figuren todos los necesarios, o bien en impresos especiales debidamente rellenos, que facilitará el I.E.T.c.c. junto con las instrucciones precisas. 
r e s u l t a d o s : 
Para cada viga da su longitud, y para sus extremos y puntos intermedios da la progresiva, coordenadas x, y, z y la distancia al eje. 
o b s e c r a c i o n e s : 
T-n 
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